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МЕТАФОРИЧНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНИ 
У НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ 
ДИСКУРСІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ ñïåöèô³êè ìåòàôîðè÷íîãî îáðàçó 
Óêðà¿íè ó í³ìåöüêîìó ïóáë³öèñòè÷íîìó äèñêóðñ³. Îïèñàíî 8 áàçîâèõ òå-
ìàòè÷íèõ áëîê³â ìåòàôîðèç³ö³¿ Óêðà¿íè ó í³ìåöüê³é ïðåñ³. Âèîêðåìëåíî 
165 ìåòàôîð ïðî Óêðà¿íó, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü 32 ñôåðè-äæåðåëà. Ìåòà-
ôîðè ç âèõ³äíèìè ïîíÿò³éíèìè ñôåðàìè ÐÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÑÎÞÇ, Â²ÉÍÀ, 
ÊÐÈÌ²ÍÀË, ÁÎÐÎÒÜÁÀ, ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ º íàéïðîäóêòèâí³øèìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: í³ìåöüêîìîâíèé ïóáë³öèñòè÷íèé äèñêóðñ, ìåòàôî-
ðà, ñôåðà-äæåðåëî, òåìàòè÷íèé áëîê.
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ñïåöèôèêè ìåòàôîðè÷åñêî-
ãî îáðàçà Óêðàèíû â íåìåöêîÿçû÷íîì ïóáëèöèñòè÷åñêîì äèñêóðñå. 
Îïèñàíî 8 áàçîâûõ òåìàòè÷åñêèõ áëîêîâ ìåòàôîðèçàöèè Óêðàèíû â 
íåìåöêîé ïðåññå. 165 ìåòàôîð îá Óêðàèíå ïðåäñòàâëÿþò 32 ñôåðû-
èñòî÷íèêè. Ìåòàôîðû ñ âûõîäíûìè ïîíÿòèéíûìè ñôåðàìè ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÈÉ ÑÎÞÇ, ÂÎÉÍÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË, ÁÎÐÜÁÀ, ÑÏÎÐ ÿâëÿþòñÿ íà-
èáîëåå ïðîäóêòèâíûìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåìåöêîÿçû÷íûé ïóáëèöèñòè÷åñêèé äèñêóðñ, 
ìåòàôîðà, ñôåðà-èñòî÷íèê, òåìàòè÷åñêèé áëîê.
Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîäåëþþòü ìîâëåííºâó ïîâåä³íêó 
ëþäèíè ³ çàëåæíî â³ä êîìóí³êàòèâíî¿ ìåòè âèçíà÷àþòü ñòðàòå-
ã³þ âèáîðó ìîâíèõ çàñîá³â. Êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íà ñïðÿìî-
âàí³ñòü ïóáë³öèñòè÷íèõ òåêñò³â çóìîâëåíà ¿õíüîþ ìàêñèìàëü-
íîþ îð³ºíòàö³ºþ íà àäðåñàò ç ìåòîþ çä³éñíèòè âïëèâ íà ÷èòà÷à, 
ñïðè÷èíèòè çì³íè â éîãî êîãí³òèâí³é ñôåð³ [4]. Ïóáë³öèñòè÷íèé 
äèñêóðñ àíàë³çóºòüñÿ íàìè â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ÿê âèêîðèñ-
òàííÿ ìîâè â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³é ñôåð³ ñï³ëêóâàííÿ. Îñíîâíîþ 
ôóíêö³ºþ ïîë³òè÷íîãî äèñêóðñó º éîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê ³íñòðó-
ìåíòó ïîë³òè÷íî¿ âëàäè (áîðîòüáà çà âëàäó, îâîëîä³ííÿ âëàäîþ, 
¿¿ çáåðåæåííÿ, çä³éñíåííÿ, ñòàá³ë³çàö³ÿ àáî ïåðåðîçïîä³ë) [1; 2].
Êîíöåïòóàëüíà ìåòàôîðà º çàñîáîì ôîðìóâàííÿ ïàðàìîðôíî¿ 
ìîäåë³, ÿêà äîçâîëÿº óÿâèòè îäíó ñèñòåìó çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè 
ç ³íøî¿ ñôåðè äîñâ³äó, äå äàíèé åëåìåíò ïðåäñòàâëåíèé î÷åâèä-
í³øå.
Îòæå, êîíöåïòóàëüíà ìåòàôîðà – ïîÿñíåííÿ îäí³º¿ ñôåðè 
â òåðì³íàõ ³íøî¿. Îòæå, çä³éñíþºòüñÿ êëàñèô³êàö³ÿ ðåàëüíîñ-
ò³, êàòåãîðèçàö³ÿ òà ïåðåêàòåãîðèçàö³ÿ ä³éñíîñò³. Çà äîïîìîãîþ 
ñòâîðåííÿ íîâî¿ ìåòàôîðè÷íî¿ îáðàçíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ìàí³ïóëÿ-
ö³ÿ ñâ³äîìîñò³ ñîö³óìó. Ìåòàôîðà º ãíó÷êèì, ëàá³ëüíèì çàñîáîì 
âïëèâó íà ñâ³äîì³ñòü ìîâíîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêà ëåãêî ïðèñòîñîâó-
ºòüñÿ äî ïîòðåá êîìóí³êàö³¿ [3; 5].
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ í³ìåöüêîìîâíèé ïóáë³öèñòè÷íèé 
(ìàñ-ìåä³à) äèñêóðñ. Ìåòîäîì ñóö³ëüíî¿ âèá³ðêè çä³éñíþâàâñÿ 
â³äá³ð ìåòàôîð ïðî Óêðà¿íó ³ç ð³çíîæàíðîâèõ í³ìåöüêèõ ãàçåò-
íèõ òà æóðíàëüíèõ òåêñò³â (æóðíàëè: Der Stern, Der Spiegel; 
ãàçåòè: BZ, FA), íàïðèêëàä: ïàìôëåò, ôåéëåòîí, ïðîáëåìíà àíà-
ë³òè÷íà ñòàòòÿ, êîëîíêà êîìåíòàòîðà, ðåïîðòàæ, ³íôîðìàö³éíà 
çàì³òêà, ³íòåðâ’þ ç ïîë³òèêîì, ïîëåì³êà.
Ìîâíèé ìàòåð³àë àíàë³çóâàâñÿ çà òèïîëîã³ºþ òåìàòè÷íèõ 
áëîê³â òà ñôåð-äæåðåë. Çàçíà÷èìî, ùî òåìàòè÷íèé áëîê ñë³ä â³ä-
ð³çíÿòè â³ä ñôåðè-äæåðåëà. Ï³ä ñôåðîþ-äæåðåëîì ìè ðîçóì³ºìî 
ïîõîäæåííÿ ìåòàôîðè ç ïåâíîãî ñåãìåíòà ä³éñíîñò³ ïðè ìåòàôî-
ðè÷íîìó ïåðåíåñåíí³, à ï³ä òåìàòè÷íèì áëîêîì – âñòàíîâëåííÿ 
òåìàòè÷íîãî çì³ñòó ó øèðîêîìó êîíòåêñò³ òåêñòó (ôðàãìåíò òåê-
ñòó, íà ôîí³ ÿêîãî ³äåíòèô³êóºòüñÿ ìåòàôîðà) [1; 3; 5].
Àíàë³ç òåìàòè÷íèõ áëîê³â óìîæëèâëþº çðîçóì³òè, íà ÿêó 
ñàìå ïîíÿò³éíó ñôåðó íàïðàâëåíà åêñïàíñ³ÿ ìåòàôîð: ëþäèíà 
ìåòàôîðè÷íî êîíöåïòóàë³çóº òà ñòðóêòóðóº öþ ñôåðó, âèä³ëÿþ-
÷è â í³é íàéíåîáõ³äí³øå, äàþ÷è åìîòèâíó îö³íêó ¿¿ åëåìåíòàì. 
Ïðîòå â íàøîìó äîñë³äæåíí³ âàæëèâî íå òå, ÿê ñòðóêòóðóºòüñÿ 
ñôåðà-äæåðåëî, à òå, ÿê ôîðìóº í³ìåöüêà ïðåñà óêðà¿íñüêó ñó-
÷àñíó ä³éñí³ñòü.
Ìè âèîêðåìèëè ó ïóáë³öèñòè÷íîìó äèñêóðñ³ ÔÐÍ òàê³ òå-
ìàòè÷í³ áëîêè ïðî Óêðà¿íó, ÿê³ íèæ÷å ïðåäñòàâëåí³ ó òàá-
ëèö³:
Òåìàòè÷í³ áëîêè ïðî Óêðà¿íó %
Ãàçîâèé êîíôë³êò: âèêðàäåííÿ ãàçó, êîíôë³êò ³ç Ðîñ³ºþ 32
Âíóòð³øíÿ áîðîòüáà çà âëàäó 20
Âñòóï äî ÍÀÒÎ 10
«Íå÷èñò³ ñïðàâè» â åêîíîì³ö³ 9
Ô³íàíñîâà êðèçà 9
EURO 2012 6
Ìóçèêà 2,5
ÑÍ²Ä, òóáåðêóëüîç 1,5
Ö³ëà íèçêà ñòàòåé ó í³ìåöüê³é ïðåñ³ ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ãàçîâîìó 
êîíôë³êòó Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ, îñê³ëüêè öÿ ïðîáëåìà ñòîñóºòüñÿ 
íå ëèøå Óêðà¿íè, àëå é Í³ìå÷÷èíè áåçïîñåðåäíüî.
Gaslager in der Ukraine: Europa bekommt weniger Gas. (06 01 
09 Spiegel)
Die «uneinsichtige Haltung» der Ukraine drohe, die «Stabilität 
der Gaslieferungen in Richtung Europa» zu beeinträchtigen. 
(22.12.08 Spiegel)
Der kremlnahe Politologe Gleb Pawlowski sieht den neuen 
«Gaskrieg» als Folge der dauerhaft gespannten Beziehungen 
zwischen Moskau und Kiew. (01.01.09 Spiegel)
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Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ìåòàôîð âèÿâëÿºòüñÿ â òèõ òåìàõ ïðî 
Óêðà¿íó, ÿê³ º ãîñòðèìè òà àêòóàëüíèìè äëÿ í³ìö³â, ùî îáóìîâ-
ëåíî åìîòèâíîþ ôóíêö³ºþ ìåòàôîðè ó ìîâ³.
Ìåíøå â í³ìåöüê³é ïðåñ³ â³äâåäåíî ì³ñöå òàêèì òåìàì ÿê 
ÂÍÓÒÐ²ØÍß ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÇÀ ÂËÀÄÓ, ÂÑÒÓÏ ÄÎ ÍÀÒÎ, «ÍÅ-
×ÈÑÒ² ÑÏÐÀÂÈ» Â ÅÊÎÍÎÌ²Ö², Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÐÈÇÀ òà EURO 
2012. Íåçíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ òåìàì ÌÓÇÈÊÀ, ÑÍ²Ä, ÒÓ-
ÁÅÐÊÓËÜÎÇ.
Çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ùî ìè íå ñòàâèëè çà ìåòó ïðîàíà-
ë³çóâàòè àáñîëþòíî âåñü ìàòåð³àë í³ìåöüêîãî ïóáë³öèñòè÷íîãî 
äèñêóðñó, à ëèøå òîé, äå áóëî çíàéäåíî ìåòàôîðè ïðî Óêðà¿íó. 
Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî íå â êîæí³é ñòàòò³ ïðî Óêðà¿íó ô³ãóðó-
þòü ìåòàôîðè. Òîìó àíàë³ç ìîâíîãî ìàòåð³àëó çä³éñíþºòüñÿ çà 
ïåâíèìè òåìàòè÷íèìè áëîêàìè ç ìåòîþ ðîçêðèòè ìåòàôîðè÷íèé 
îáðàç óêðà¿íè â í³ìåöüê³é ïðåñ³.
Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ «ìåòàôîðè÷íîãî ìîðÿ» ñó÷àñíî¿ í³ìåöü-
êî¿ ïðåñè âèîêðåìëåíî 165 ìåòàôîð ïðî Óêðà¿íó, ÿê³ îõîïëþþòü 
32 ñôåðè-äæåðåëà.
Íàé÷èñåëüí³øîþ º ñôåðà-äæåðåëî ÐÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÑÎÞÇ, 
ÿêà íàë³÷óº áëèçüêî 25 ìåòàôîð. Çíà÷íèìè çà ñâîºþ ê³ëüê³ñòþ º 
òàêîæ òàê³ ñôåðè-äæåðåëà, ÿê Â²ÉÍÀ, ÌÀØÈÍÀ, ÊÐÈÌ²ÍÀË, 
ËÞÄÈÍÀ. Ñåðåäí³ìè çà ÷èñåëüí³ñòþ – ÑÏÎÐÒ, ÌÎÐÅ, ÑÓ-
ÏÅÐÅ×ÊÀ, ªÂÐÎÏÀ, ÕÂÎÐÎÁÀ, ÂÎÃÎÍÜ, ÃÐÎØÎÂÀ ÊÐÈÇÀ, 
ÍÀÄ²ß, ÒÞÐÌÀ, ÑÂ²ÒËÎ ² ÒÅÌÐßÂÀ, Ì²ÑÒÀ, ÏÎË²ÒÈÊÓÌ, 
ÒÅÀÒÐ. Îäèíè÷íî ïðåäñòàâëåí³ ìåòàôîðè ³ç òàêèõ ñôåð-äæåðåë 
ÿê ÀÌÅÐÈÊÀ, ÌÀÃ²ß, ÐÓÕ, ÇÐÀÄÀ, ÏÎÕÎÂÀÍÍß, ÍÅÂÅÐ-
ÁÀËÜÍ² ÔÎÐÌÈ ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß, ÆÎÐÑÒÎÊ²ÑÒÜ, ÏÐÎÕÀÍ-
Íß, Â²Ä×ÓÒÒß, ÒÐÀÄÈÖ²ß, Ä²Ì, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÐÓÉÍÀÖ²ß, 
ÑÔÅÐÀ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß.
Íèæ÷å ðîçãëÿíåìî êîæíó ³ç ïðåäñòàâëåíèõ ñôåð-äæåðåë äå-
òàëüí³øå.
Ñôåðà – äæåðåëî ÐÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÑÎÞÇ ïðåäñòàâëåíà ó äî-
ñë³äæóâàíèõ òåêñòàõ 25 ìåòàôîðàìè. Íàïðèêëàä:
Der Agrar-Consultant betreut in der flächenmäßig drittgrößten 
Nachfolgerepublik der UdSSR das Joint-Venture-Projekt «Agros 
GmbH» der Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH (BBG), das 
nach dem Prinzip «Zucker gegen Pflüge» funktioniert. Zu DDR-
Zeiten hatte die BBG (damals als Teilbetrieb des Kombinats 
«Fortschritt Landmaschine») gut 40 Prozent ihrer Pflüge, Eggen, 
Lader und Roder in die Ukraine geliefert. (07.01.2009 Spiegel)
Ìåòàôîðà «êîëèøíÿ ðåñïóáë³êà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó» ïðîõî-
äèòü ÷åðåç óñ³ ñòàòò³ ïðî âñòóï Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ, çíà÷åííÿ ÿêî¿ 
ìîæíà åêñïë³êóâàòè ÿê Óêðà¿íà – âæå íå Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, àëå 
ùå íå ñàìîñò³éíà äåðæàâà. Òàêà àñîö³àö³ÿ ³ç ìèíóëèì (àæ í³ÿê 
íå ïåðåäâ³ñíèêîì çì³í) ÷³òêî ôîðìóº òàêå óÿâëåííÿ í³ìö³â: ðîç-
âèòîê Óêðà¿íè ÿê ñàìîñò³éíî¿ äåðæàâè íå â³äáóâàºòüñÿ, âîíà çà-
ëèøàºòüñÿ æèòè ìèíóëèì.
Ïîñò³éíå âæèâàííÿ ìåòàôîð «die einstige Sowjetrepublik», «die 
frühere Sowjetrepublik», «die ehemalige Sowjetrepublik», «die Ex-
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Sowjetrepublik», «Nachbarland», «der Nachbar» çîñåðåäæóº óâàãó 
íà òîìó, ùî Óêðà¿íà íå º ñàìîñò³éíîþ ³ íå ìîæå îãîâòàòèñÿ ï³ñëÿ 
ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, äå âîíà áóëà ëèøå ÷àñòèíîþ ö³ëîãî.
Der ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko hat nach 
mehrwöchiger Regierungskrise das Parlament der früheren 
Sowjetrepublik aufgelöst und für den 7. Dezember Neuwahlen 
angekündigt. Die Abstimmung wird die dritte innerhalb von drei 
Jahren sein. (09. 09. 2008 Stern).
Îòæå, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ó í³ìåöüêîìîâí³é ñâ³äîìîñò³ 
Óêðà¿íà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê â³ää³ëåíèé â³ä ö³ëîãî åëåìåíò, ÿêèé 
ïîêè ùå íå ìîæå ³ñíóâàòè ñàìîñò³éíî. Íàòîì³ñòü íàãîëîøóºòüñÿ 
íà òå, ùî çâ’ÿçêè ³ç öèì ö³ëèì ùå çàëèøèëèñÿ. Ï³äòâåðäæåííÿì 
öüîìó º â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ, ÿê³ â í³ìåöüêèõ ãàçåòàõ ïðåäñòàâëå-
í³ ÿê â³äíîñèíè äâîõ ñóñ³ä³â: Moskau/Kiew – Im Energiestreit mit 
der Ukraine hat Russland am Neujahrsmorgen seine Gaslieferungen 
in das Nachbarland nach eigenen Angaben gestoppt.
Ñôåðà-äæåðåëî Â²ÉÍÀ îõîïëþº 25 ìåòàôîð, íàïðèêëàä:
• dem parlamentarischen «Frontenwechsel» (29. 08. 2008 
Stern)
• schwelende Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht 
(06.01.2009 Stern)
• drohte Naftogas laut Gasprom im Vorfeld (09.01.09 
Spiegel).
Ó ìåòàôîðè÷í³é êàðòèí³ í³ìåöüêèõ ãàçåò óêðà¿íñüêà ïîë³-
òè÷íà ä³éñí³ñòü íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ ïðåäñòàâëÿºòüñÿ 
ÿê â³éíà: «Die Fronten scheinen verhärtet», «Gaskrieg», Gas-
Blockade, Frontenwechsel in der ukrainischen Politik nicht.
×àñòîòíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ äëÿ âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ 
ïîë³òèêè ÿê â³éíè º ïåâíèé ñòóï³íü åñêàëàö³¿: die Situation 
derart eskalieren zu lassen, schwelende Konflikt eine neue 
Eskalationsstufe erreicht, jetzt lassen Russland und die Ukraine 
den Gasstreit eskalieren.(07.01.09 Speigel)
Öÿ õàðàêòåðèñòèêà çóñòð³÷àºòüñÿ ïåðåâàæíî ïðè îïèñ³ â³ä-
íîñèí ³ç Ðîñ³ºþ: Bevor der Gasstreit zwischen Russland und der 
Ukraine völlig eskalieren konnte, haben die Parteien nun eine 
Einigung erzielt. (30. 11. 2007 Stern)
Ðîçãîðòàííÿ ãàçîâîãî êîíôë³êòó ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ðîñ³ºþ 
â³äáóâàºòüñÿ â í³ìåöüêîìó áà÷åíí³ çà â³éñüêîâèì ñöåíàð³ºì: 
Russlands gegen die Ukraine betrifft deutsche Verbraucher nicht, 
sagen die hiesigen Versorgungsunternehmen.
Der ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko ist der 
Meinung, ein Kompromiss sei bereits zum Greifen nah (01.01.09 
Spiegel).
Âíóòð³øíÿ ïîë³òèêà ïðåäñòàâëåíà ÿê ïîëå áîþ, íà ÿêî-
ìó â³äáóâàºòüñÿ áàãàòî ç³òêíåíü, äå º ôðîíòè, â³éñüêà, ïåðå-
ìîæö³ ³ ïåðåìîæåí³, ïîðàçêè. Íàïðèêëàä: So ist es laut der 
Premierministerin den Angriffen aus dem Umfeld des Staatschefs 
zuzuschreiben, das die «demokratischen Koalition» zum zweiten 
Mal zerbrach (09.01.09 Spiegel).
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Der Oppositionsführer und frühere Regierungschef Janukowitsch 
sprach von einer Niederlage der «Kräfte der orangenen Revolution» 
(29. 08. 2008 Stern).
Çîâí³øíüîïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü òåæ íîñèòü ðèñè â³éñüêîâèõ 
ä³é: ãàçîâà â³éíà, áàñò³îíè, ðîçì³ùåííÿ â³éñüêîâèõ ñèë. Ïîë³-
òèêè âåäóòü îäèí ç îäíèì æîðñòîê³ áî¿ ³ ôîðìóþòü â³éñüêîâ³ 
ñîþçè. Ó ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â êàíäèäàòè â³ä ³íøî¿ 
ïàðò³¿ – öå íå ïàðòíåðè, ùî ïðîïîíóþòü ³íøèé øëÿõ äëÿ ïðî-
öâ³òàííÿ ð³äíî¿ êðà¿íè, à âî¿íè âîðîæî¿ àðì³¿, ÿêó íåîáõ³äíî ïî-
ëîíèòè ÷è çíèùèòè. Òàê³ îáñòàâèíè íàãàäóþòü ÷àñè ñåðåäíüîâ³÷-
íî¿ ì³æóñîáèö³, íàéá³ëüø æîðñòîê³ áî¿ âåäóòüñÿ ì³æ íåäàâí³ìè 
ñîþçíèêàìè ³ êîæåí äð³áíèé óñï³õ çäàºòüñÿ åïîõàëüíèì.
Ñóêóïí³ñòü ìåòàôîð â³éíè ñèãíàë³çóº ïðî ñòàí âîðîæíå÷³ âñå-
ðåäèí³ êðà¿íè òà ó çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äíîñèíàõ, à òàêîæ â³-
äîáðàæàº êîíôë³êòí³ñòü ïîë³òèêè ÿê âèäó ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñôåðà-äæåðåëî ÌÀØÈÍÀ ïðåäñòàâëåíà â í³ìåöüê³é ïðåñ³ 
6 ìåòàôîðàìè, íàïðèêëàä:
«Der Zug fährt Richtung Westen» (03. 04. 2008 Stern).
Auch die Ukraine hat ihre Bereitschaft zu einer Wiederaufnahme 
des Gasexports in Richtung Westen signalisiert (09.01.2009 
Spiegel).
Die EU hat dem Wunsch der Ukraine nach einer schnellen 
Einbindung in den Westen einen weiteren Dämpfer verpasst 
(09.10.2008 Berliner Zeitung).
Präsident Juschtschenko krallt sich die Maschine seiner 
Rivalin (02.10.2008 Spiegel).
Ó í³ìåöüêèõ ãàçåòàõ Óêðà¿íà – öå ïîòÿã, ÿêèé ïðÿìóº íà 
çàõ³ä. Ñòîñîâíî ãàçîâîãî êîíôë³êòó âîíà óÿâëÿºòüñÿ ÿê ìàøèíà, 
ùî âèêàçóº ñâîþ ãîòîâí³ñòü äî òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó.
Ìåòàôîðè, ÿê³ ïåðåíåñåí³ ³ç ñôåðè-äæåðåëà «Ìàøèíà» ïåðå-
äóñ³ì äåìîíñòðóþòü ðóõ Óêðà¿íè ó «çàõ³äíîìó íàïðÿìêó», òîáòî 
ðîçâèòîê.
Ñôåðà-äæåðåëî ÊÐÈÌ²ÍÀË ïðåäñòàâëÿþòü ó í³ìåöüê³é ïðå-
ñ³ 6 ìåòàôîð, íàïðèêëàä:
Auch Russlands Regierungschef Wladimir Putin warf der 
Ukraine vor, das Gas von den «europäischen Verbrauchern, die 
dafür viel Geld bezahlt haben, zu klauen»(07.01.09 Spiegel).
Als am Neujahrstag nicht gleich – wie angedroht – punkt 
8.00 Uhr deutscher Zeit klar war, ob der Gashahn für die Ukraine 
abgedreht war, zählten Reporter in den Medien jede Minute, in der 
das Gas «kostenlos» zum Nachbarn strömte (01.01.09 Spiegel).
Zugleich warnte der Gasprom-Chef, die Menge des über die 
Ukraine gepumpten Gases werde weiter in dem Umfang reduziert, 
in dem das Nachbarland dieses entwende (05.01.09 Spiegel).
Russland wirft der Ukraine Gasdiebstahl vor, während die 
Ukraine die Verträge zur Durchleitung russischen Gases nach 
Europa gerichtlich annullieren will (05.01.09 Spiegel).
Ó ìåæàõ ãàçîâîãî êîíôë³êòó Óêðà¿íà àñîö³þºòüñÿ ç³ çëî-
÷èíöåì, çîêðåìà ç êðàä³ºì: In Deutschland wächst die Angst vor 
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einem Versorgungsengpass – denn die Ukraine könnte sich Gas von 
Leitungen nach Westeuropa abzwacken (31.12.08 Spiegel).
Îñíîâíîþ ìåòàôîðîþ ³ç ñôåðè êðèì³íàëó º ìåòàôîðà «âêðàñ-
òè», à çîêðåìà, «íèøêîì ïðèâëàñíèòè ÷óæå».
Ïåðåíåñåííÿ ìåòàôîð êðèì³íàëüíî¿ ñôåðè ó ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íå æèòòÿ âèêëèêàº óÿâó ïðî Óêðà¿íó ÿê ïðî êðà¿íó, äå âñå 
â³äáóâàºòüñÿ çà êðèì³íàëüíèìè çàêîíàìè, äå âëàäà áåççàêîííà.
Ñôåðó-äæåðåëî ÑÏÎÐÒ ïðåäñòàâëÿþòü ó í³ìåöüê³é ïðåñ³ 
6 ìåòàôîð, íàïðèêëàä:
Schließlich entrissen die Parlamentarier während des 
Abstimmungsmarathons im Parlament dem Präsidenten die 
Kontrolle über den ukrainischen Sicherheitsdienst SBU (09. 09. 
2008 Berliner Zeitung).
Wenig überraschend verurteilten sowohl das ukrainische 
Staatsoberhaupt als auch Sprecher seiner Partei diesen 
überraschenden Coup schärfstens (10.07.08 Stern).
In dem Entwurf zum Kommuniqué hieß es jedoch einschränkend, 
mit dem Abkommen falle keine Vorentscheidung mit Blick auf 
die künftigen Beziehungen der EU und der Ukraine (09. 09. 2008 
Berliner Zeitung).
Êîíòåêñò ñâ³ä÷èòü, ùî îñíîâíèé íàïðÿìîê åêñïàíñ³¿ ñïîð-
òèâíèõ ìåòàôîð – öå ïîë³òè÷íå æèòòÿ êðà¿íè, à ñàìå: âèáîðè 
òà áîðîòüáà âëàäíèõ ñòðóêòóð. Ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ íåð³äêî ìå-
òàôîðè÷íî âèðàæàºòüñÿ ÿê ñïîðòèâíå ºäèíîáîðñòâî, ïåðåâàæíî 
áîêñåð³â ÷è áîðö³â.
Ñïîðòèâí³ ìåòàôîðè ïðèâíîñÿòü íåãàòèâíó ïðàãìàòèêó ó ïîë³-
òè÷íó ñôåðó, îñê³ëüêè ó ñïîðò³ íåð³äêî çóñòð³÷àþòüñÿ ³íòðèãè, ï³ä-
ñòóïí³ çàäóìè, ÷îãî â ïðîçîð³é òà ÷åñí³é ïîë³òèö³ íå ïîâèííî áóòè.
Ñôåðà-äæåðåëî ÌÎÐÅ ïðåäñòàâëåíà â í³ìåöüê³é ïðåñ³ 6 ìåòà-
ôîðàìè, íàïðèêëàä:
Der Streit um die Aachener Gemälde geht weiter: Nachdem 87 
seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Bilder plötzlich in der Ukraine 
aufgetaucht sind, hat sich jetzt das Auswärtige Amt eingeschaltet – 
und fordert die Rückgabe der Werke (12.11.09 Spiegel).
Mit ihr würden durch die direkte Anbindung Deutschlands an 
Russland zumindest die Unwägbarkeiten im russisch-ukrainischen 
Verhältnis umschifft (06.01.09 Spiegel).
Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ àñîö³þºòüñÿ ç ìîðåì. 
Í³ìåöüê³ æóðíàë³ñòè, âæèâàþ÷è ìîðñüê³ ìåòàôîðè, âèêëèêàþòü 
â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî æèòòÿ â Óêðà¿í³ áóðõëèâå ³ ñòèõ³éíå, íà÷å 
ìîðå. Ïîë³òèêè – öå êîðàáë³, ÿê³ ïëàâàþòü òà ðîçáèâàþòüñÿ ó ïî-
ë³òè÷íîìó ìîð³. Ïîð³âíÿéìî: Ukraine: Timoschenko scheitert am 
Parlament (09. 09. 2008 Stern). Âîíè òîíóòü, íå âèòðèìóþ÷è íà-
òèñêó ñèëüí³øèõ êîðàáë³â-ïîë³òèê³â ÷è òóðáóëåíòíîñò³, ñòèõ³é-
íîñò³ ìîðÿ: Zudem bestehen enge wirtschaftliche Verflechtungen 
zwischen beiden Ländern, deren Kappung die Ukraine in ernste 
wirtschaftliche Turbulenzen stürzen würde (12.11.09 Spiegel).
Ñôåðó-äæåðåëî ËÞÄÈÍÀ ðåïðåçåíòóþòü ó í³ìåöüê³é ïðåñ³ 
6 ìåòàôîð, íàïðèêëàä: Die «uneinsichtige Haltung» der Ukraine 
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drohe, die «Stabilität der Gaslieferungen in Richtung Europa» zu 
beeinträchtigen (22.12.08 Spiegel).
Die Ukraine ihrerseits drängt auf einen EU-Beitritt und 
dies umso mehr, seit der Krieg in Georgien Ängste vor weiteren 
territorialen Begehrlichkeiten Russlands geweckt hat (10.09.08 
Berliner Zeitung).
Óêðà¿íà îòîòîæíþºòüñÿ ç æèâîþ ëþäèíîþ, ÿêà ìàº ñâî¿ ñòðà-
õè, âíóòð³øíþ íåâïåâíåí³ñòü, õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåïåðåäáà÷óâà-
íîþ ïîâåä³íêîþ. Âîíà (îêðåì³ ì³ñòà) çîáðàæóºòüñÿ â ö³ë³ñíîñò³, ÿê 
ºäèíèé îðãàí³çì ç ïåâíèìè ô³çè÷íèìè ðèñàìè: Die «uneinsichtige 
Haltung» der Ukraine drohe, die «Stabilität der Gaslieferungen in 
Richtung Europa» zu beeinträchtigen (22.12.08 Spiegel).
Àíòðîïîöåíòðè÷í³ ìåòàôîðè âêàçóþòü íà åìîö³éí³ñòü ïî-
ë³òè÷íîãî æèòòÿ â Óêðà¿í³. Äåòàëüíà ñòðóêòóðîâàí³ñòü ñôåðè-
äæåðåëà, ¿¿ áëèçüê³ñòü ³ çðîçóì³ë³ñòü ëþäèí³ ñòâîðþþòü íåîáõ³ä-
í³ óìîâè äëÿ âèñîêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ³ ïðàãìàòè÷íîãî ïîòåíö³àëó 
öèõ ìåòàôîð.
Ñôåðó-äæåðåëî ÂÎÃÎÍÜ ïðåäñòàâëÿþòü 6 ìåòàôîð, íàïðè-
êëàä:
Seit einigen Wochen ist in der Ukraine der Machtkampf 
zwischen den Erzrivalen Timoschenko und Juschtschenko wieder 
voll entbrannt (02.10.2008 Spiegel).
Doch es ist der schwelende Konflikt zwischen Russland und 
der Ukraine, der die größte Gefahr für die Stabilität der gesamten 
osteuropäischen Region in sich birgt (21. 08. 2008 Stern).
Am Rande von Europa tickt eine Zeitbombe: In keinem anderen 
europäischen Land breitet sich das Aidsvirus so schnell aus wie in 
der Ukraine (30. 11. 2007 Stern).
Der russisch-ukrainische Gas-Konflikt ist erneut entflammt: 
Rund eine Milliarde Euro soll Naftogaz dem russischen Gazprom 
schulden. Deshalb ist erneut die Regierung geplatzt (08. 02. 2008 
Stern).
Âîãîíü – öå ñòèõ³ÿ ïðèðîäè, ÿêà ìàº ðóéí³âíó ñèëó. Â³í ñèã-
íàë³çóº ïðî íåáåçïåêó, ñòðàõ, òðèâîãó, ùî, íàïðèêëàä, çíàõî-
äèòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó í³ìåöüê³é ïðåñ³ ùîäî êîíôë³êòíîñò³ â 
óêðà¿íñüêîìó ïîë³òèêóì³. Âæèâàþ÷è ìåòàôîðó â³éíè, ïóáë³êàö³¿ 
íàòÿêàþòü íà òå, ùî óêðà¿íñüêà âëàäà òàêà æ íåïåðåäáà÷óâàíà 
ÿê ³ âîãíÿíà ñòèõ³ÿ, ÿêà ìîæå áóäü-ÿêî¿ ìèò³ ñïàëàõíóòè. «Seit 
einigen Wochen ist in der Ukraine der Machtkampf zwischen den 
Erzrivalen Timoschenko und Juschtschenko wieder voll entbrannt 
(02.10.2008 Spiegel).
Ìåòàôîðà «Schwelender Konflikt zwischen Russland und der 
Ukraine» ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî Óêðà¿íà òà Ðîñ³ÿ ïåðåáóâàþòü ó 
ïåðìàíåíòíîìó ñòàí³ êîíôë³êòó.
Ìåòàôîðà âîãíþ äåìîíñòðóº âèñîêó ïðîäóêòèâí³ñòü, îñê³ëü-
êè âîíà çäàòíà ìîäåëþâàòè ñïðèéíÿòòÿ áàãàòüîõ àñïåêò³â âåäåí-
íÿ âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè. Ó ïðàãìàòè÷íîìó ïî-
òåíö³àë³ ö³º¿ ìåòàôîðè÷íî¿ ìîäåë³ ïåðåâàæàþòü êîíöåïòóàëüí³ 
âåêòîðè òðèâîãè òà íåáåçïåêè.
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Ñôåðó-äæåðåëî ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ ïðåäñòàâëÿþòü 6 ìåòàôîð, íà-
ïðèêëàä:
Der Zwist um Lieferungen in die Ukraine ruft jetzt auch die 
Vereinigten Staaten auf den Plan (02.01.09 Spiegel).
Sorge um die Sicherheit der Gasversorgung in Europa: Der 
Zank zwischen Gasprom und der Ukraine hat offenbar zu ersten 
Versorgungsstörungen geführt (03.01.09 Spiegel).
Íàÿâí³ñòü ïîä³áíî¿ ìåòàôîðèêè ó í³ìåöüê³é ïðåñ³ ïðî Óêðà-
¿íó ôîðìóº ñóñï³ëüíó äóìêó ïðî íå¿ ÿê ïðî êðà¿íó, ùî çíåñèëþ-
ºòüñÿ ïîë³òè÷íèìè ñóïåðå÷êàìè, ïîð.:
Glaubt man Kremlchef Dmitri Medwedew dürften die weiteren 
Verhandlungen aber vor allem durch die internen Machtkämpfe der 
zerstrittenen Führung in der Ukraine behindert werden (7.10.2008 
Spiegel).
Ç êðà¿íîþ, ÿêà íå ìîæå íàâåñòè ëàä ó ñåáå âäîìà, óíèêà-
þòü ìàòè ñïðàâó öèâ³ë³çîâàí³ äåðæàâè, äëÿ ÿêèõ êîíôë³êò íå 
º ñïîñîáîì âåäåííÿ ä³ëîâèõ â³äíîñèí. Îòæå, ìåòàôîðè ç³ ñôåðè-
äæåðåëà ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ, ìîäåëþ÷è õàðàêòåð óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè-
êè, ïðåäñòàâëÿþòü ¿¿ ÿê êîíôë³êòíó.
Ñôåðà-äæåðåëî ªÂÐÎÏÀ âêëþ÷àº 6 ìåòàôîð, íàïðèêëàä:
Sarkozy betonte, die Ukraine habe «eine europäische 
Bestimmung» (29. 09. 2008 Stern).
Eine eventuelle – auch informelle – Allianz zwischen dem BJT 
und der PR würde die Ukraine von ihrem strikten, außenpolitischen 
Westkurs abbringen und deren Konfliktpotential mit Russland 
erheblich senken. Doch selbst die «Partei der Regionen» strebt 
keine ausschließliche Allianz – und schon gar eine Vereinigung – 
mit Russland an, sondern eine Balance zwischen Ost und West, 
die gute Beziehungen sowohl mit Moskau als auch mit Brüssel 
beinhalten soll (29. 09. 2008 Stern).
Moskau störte sich zuletzt an der «antirussischen Politik» 
des prowestlichen Präsidenten Viktor Juschtschenko (01.01.09 
Spiegel).
Ìåòàôîðè ç³ ñôåðè-äæåðåëà ªÂÐÎÏÀ âêàçóþòü íà òå, ÿêå 
ì³ñöå ïîñ³äàº Óêðà¿íà ó ñòîñóíêàõ ì³æ Çàõîäîì ³ Ñõîäîì. Âîíè 
äåìîíñòðóþòü ðîçêîë â óêðà¿íñüê³é âëàä³ ³ ïåðåì³íó íàñòðî¿â â 
óêðà¿íñüêîìó ïîë³òèêóì³ òà íàìàãàííÿ âòðèìàòè ãàðí³ ñòîñóíêè 
ç îáîìà ñòîðîíàìè, ùî âèêëèêàº íåâäîâîëåííÿ ÿê â ªâðîï³, òàê 
³ â Ðîñ³¿. Òàê³ ñóïåðå÷ëèâ³ ìåòàôîðè â îäíîìó êîíòåêñò³ ñâ³ä÷àòü 
ïðî íåâèçíà÷åí³ñòü ïîë³òèêè çîâí³øí³õ â³äíîñèí Óêðà¿íè, ïðî 
êîëèâàííÿ ì³æ Çàõîäîì ³ Ñõîäîì.
Ñôåðà-äæåðåëî ÕÂÎÐÎÁÀ ïðåäñòàâëåíà â í³ìåöüê³é ïðåñ³ 6 
ìåòàôîðàìè, íàïðèêëàä:
Europa wird wohl doch noch helfen müssen – zumindest 
finanziell, um die schwächelnde Ukraine vor dem Bankrott zu 
bewahren und um den Gasstreit zu entschärfen (06.01.09 Spiegel).
Energieexperten der Europäischen Kommission halten einen 
ernsten technischen Kollaps des ukrainischen Pipeline-Systems 
als Folge des Lieferstopps für eine reale Gefahr (08.01.09 Spiegel).
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Allerdings könnte das marode ukrainische Pipelinenetz durch 
den Lieferstopp auch größere Schäden erlitten haben (08.01.09 
Spiegel).
In Kiew hingegen glauben die Verantwortlichen, Gazprom habe 
nichts anderes im Sinn, als sich die Transitleitungen einzuverleiben 
und die Ukraine von der lukrativen Einnahmequelle abzuschneiden – 
eine Situation, die der chronisch klamme Staat um jeden Preis 
verhindern will (06.01.09 Spiegel).
Ïîì³òíå ì³ñöå â ãàçåòíîìó äèñêóðñ³ Í³ìå÷÷èíè çàéìàº ìåòà-
ôîðè÷íà ìîäåëü ç³ ñôåðîþ-äæåðåëîì ÕÂÎÐÎÁÀ. Óêðà¿íà ïðåä-
ñòàâëÿºòüñÿ ÿê ïàö³ºíò, ÿêèé ïîñò³éíî õâîð³º ³ ÿêîãî ìîæå âè-
ë³êóâàòè ªâðîïà ÷è Ðîñ³ÿ. Íàÿâí³ñòü òàêèõ ìåòàôîð âèçíà÷àº 
â³äíîøåííÿ äî êðà¿íè ÿê äî õâîðîãî îðãàí³çìó, ùî âæå íå ìîæå 
ïîâíîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ ä³¿, îñê³ëüêè ë³êàðÿìè äëÿ 
êðà¿íè ìîæóòü áóòè ëèøå ³íø³ êðà¿íè, à íå âëàñí³ ïîë³òèêè ³ 
âëàäà òà é ç õâîðèì ëåãøå ñïðàâèòèñÿ ïðè áàæàíí³ «ïðèáðàòè 
äî ðóê».
Ñôåðà-äæåðåëî Ì²ÑÒÎ íàë³÷óº 6 ìåòàôîð, íàïðèêëàä:
Vor drei Jahren hatte ein ähnlicher Streit zwischen Moskau 
und Kiew zu Lieferengpässen in Europa geführt. Gasprom hat zwar 
zugesichert, das für den Transit nach Deutschland und in andere 
EU-Staaten bestimmte Gas weiter zu liefern. (30.12.09 Speigel).
Der kremlnahe Politologe Gleb Pawlowski sieht den neuen 
«Gaskrieg» als Folge der dauerhaft gespannten Beziehungen 
zwischen Moskau und Kiew (01.01.09 Spiegel).
In der russischen Bevölkerung herrscht seit langem Unmut über 
Kiews Politik. Kuprijanow wies das Argument der Führung in Kiew 
zurück, wegen der Weltfinanzkrise verzögere sich das Begleichen 
der Schulden (22.11.08 Spiegel).
Ìåòàôîðèêà ³ç ñôåðè-äæåðåëà Ì²ÑÒÎ ïðÿìî âêàçóº íà òå, äå 
çîñåðåäæåíà âëàäà â Óêðà¿í³, ïåðåíîñèòü öåíòð âàãè â ñòîëèöþ, 
äåìîíñòðóº ¿¿ «ìîíîïîë³ñòè÷í³ñòü», ùî íå òèïîâî äëÿ äåìîêðà-
òè÷íî¿ êðà¿íè.
Ñôåðà-äæåðåëî ÒÅÀÒÐ ïðåäñòàâëåíà â í³ìåöüê³é ïðåñ³ 2 ìå-
òàôîðàìè:
Seit Tagen befindet sich die Ukraine – wieder einmal – in einer 
politischen Krise. Die Koalition der ehemaligen Protagonisten der 
«Orangen Revolution», der Regierungschefin Julia Timoschenko 
und des Präsidenten Viktor Juschtschenko, ist nach knapp neun 
Monaten zerbrochen (09. 09. 2008 Stern).
Jetzt sind die Ukrainer die Buhmänner – das ist auch das 
Verdienst von Gazprom-Chef Miller und seiner raffinierten 
Kommunikationsstrategie. Die Ukrainer spielten dagegen auf Zeit – und 
verzockten sich (06.01.09 Spiegel).
Ïîë³òèêà ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè îñìèñëþºòüñÿ ÿê âèñòàâà ð³çíèõ 
âèä³â ³ æàíð³â. Äàíà ìåòàôîðà, íà â³äì³íó â³ä ñïîðòèâíî¿ ÷è ì³-
ë³àðíî¿, àêöåíòóº íå æîðñòêå ïðîòèáîðñòâî é ëèöåì³ðí³ñòü ó÷àñ-
íèê³â ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, îìàíëèâ³ñòü ïåðåäâèáîð÷èõ îá³öÿíîê, 
âèçíà÷åí³ñòü ðåçóëüòàò³â âèáîð÷î¿ êîìïàí³¿.
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Ïðàãìàòè÷íèé ïîòåíö³àë ö³º¿ ìåòàôîðè âèçíà÷àºòüñÿ ÿñêðà-
âèì êîíöåïòóàëüíèì âåêòîðîì íåùèðîñò³, øòó÷íîñò³, ³ì³òàö³¿ 
ðåàëüíîñò³.
Ï³äñóìîâóþ÷è, çàçíà÷èìî, ùî ó í³ìåöüêîìó ïóáë³öèñòè÷íî-
ìó äèñêóðñ³ äî íàéïðîäóêòèâí³øèõ ìåòàôîð ïðî Óêðà¿íó â³ä-
íîñÿòüñÿ ìåòàôîðè ç âèõ³äíèìè ïîíÿò³éíèìè ñôåðàìè ÐÀÄßÍ-
ÑÜÊÈÉ ÑÎÞÇ, Â²ÉÍÀ, ÊÐÈÌ²ÍÀË, ÁÎÐÎÒÜÁÀ, ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ, 
â ÿêèõ íàéÿñêðàâ³øå ïðîÿâëÿþòüñÿ âåêòîðè íåáåçïåêè, àãðåñèâ-
íîñò³ òà òðèâîãè. Îäíà ³ç ïðè÷èí àêòèâ³çàö³¿ òàêèõ âåêòîð³â – öå 
ðåàëüíà ñêëàäí³ñòü ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³. Ïîì³÷åíî, ùî 
ÿâèùà, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â öåíòð³ ñóñï³ëüíî¿ óâàãè, º ì³øåííþ 
ìåòàôîðè÷íî¿ åêñïàíñ³¿.
Àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìåòàôîð ³ç ñèëüíèìè êîíöåïòóàëü-
íèìè âåêòîðàìè òðèâîæíîñò³, àãðåñèâíîñò³ ³ â³äõèëåííÿ â³ä 
ïðèðîäíîãî ïîðÿäêó ðå÷åé, áåçñóìí³âíî, âïëèâàº íà îö³íêó 
êðà¿íè òà ìåíòàëüí³ óÿâëåííÿ í³ìö³â ïðî Óêðà¿íó. Öå ä³éñíî 
âñåëÿº äóìêó ïðî òå, ùî ñóñï³ëüñòâî ïðîíèçàíå êðèì³íàëüíè-
ìè çâ’ÿçêàìè òà â³äíîñèíàìè, ùî ó ñåðåäîâèù³ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè 
«êîëèøíüî¿ ðåñïóáë³êè Ðàäÿíñüêîãî ñîþçó» âèÿâëÿþòüñÿ êðè-
ì³íàëüí³ åëåìåíòè.
Ñóêóïí³ñòü ìåòàôîð â³éíè ñèãíàë³çóº ïðî ñòàí âîðîæíå÷³ âñå-
ðåäèí³ êðà¿íè òà ó çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äíîñèíàõ, à òàêîæ â³-
äîáðàæàº êîíôë³êòí³ñòü ïîë³òèêè ÿê âèäó ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàòîì³ñòü ïëåêàºìî íàä³þ, ùî â ìàéáóòíüîìó ìè çìîæåìî 
âèÿâèòè â í³ìåöüê³é ïóáë³öèñòèö³ òàê³ ìåòàôîðè÷í³ êîíöåïòè 
óêðà¿íñüêî¿ ä³éñíîñò³, ÿê «êâ³òó÷èé ñàä», «ä³ì, â ÿêîìó òîðæå-
ñòâóþòü çàêîí ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü», «Óêðà¿íà – ïòàõ, ùî çë³òàº 
âãîðó».
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The article focuses on the image of Ukraine in German mass-media 
discourse through metaphors. It has been determined that 8 basic topical 
blocks are the most productive in German mass-media metaphorization 
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process of Ukraine. 165 metaphors about Ukraine represent 32 sphere-
sources. The metaphors including basic conceptual spheres SOVIET 
UNION, WAR, CRIMINAL, FIGHT, CONFLICT are the most productive.
Key words: German mass-media discourse, metaphor, sphere-source, 
topical block.
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СПЕЦИФІКА ФАХОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî âè-
â÷åííÿ êîìïîíåíòíî¿ ñòðóêòóðè ôàõîâî¿ ³ííîâàö³éíî¿ êóëüòóðè ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðîàíàë³çîâàíî ñïå-
öèô³êó àêòóàë³çàö³¿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â ¿¿ ðîçâèòêó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ôàõîâà ³ííîâàö³éíà êóëüòóðà îñîáèñòîñò³, ïñèõî-
ëîã³÷í³ ìåõàí³çìè ðîçâèòêó ôàõîâî¿ ³ííîâàö³éíî¿ êóëüòóðè, ìåòîäèêà 
êîìïëåêñíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ ôàõîâî¿ ³ííîâàö³éíî¿ êóëüòóðè.
Â ñòàòüå îòðàæåíû ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
èçó÷åíèÿ êîìïîíåíòíîé ñòðóêòóðû ïðîôåññèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé 
êóëüòóðû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðî-
àíàëèçèðîâàíà ñïåöèôèêà àêòóàëèçàöèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ 
åå ðàçâèòèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ êóëüòóðà ëè÷-
íîñòè, ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èííî-
âàöèîííîé êóëüòóðû, ìåòîäèêà êîìïëåêñíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî èçó÷å-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé êóëüòóðû.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíà ñèñòåìà îñâ³òè Óêðà¿íè ïåðå-
áóâàº ó ñòàí³ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Ðîçãîðòàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ 
³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà îñíîâ³ çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòêó îñâ³òí³õ 
äîñÿãíåíü âíîñèòü ñóòòºâ³ çì³íè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñó, íàä-
áàíü ³ííîâàòèêè ³ êóëüòóðè. Íà ñüîãîäí³ ³ííîâàòèêà ñòàíîâèòü 
îêðåìó ãàëóçü çíàíü, ó ÿê³é ñïåö³àë³çóþòüñÿ åêîíîì³ñòè, ñîö³î-
ëîãè, ³íæåíåðè, ïñèõîëîãè, þðèñòè, ìåíåäæåðè. Äîñë³äæåííÿ ç 
ïðîáëåì ³ííîâàö³é, ÿê³ àêòèâíî ðîçãîðòàëèñÿ â ïåð³îä ïîë³òè÷íî-
åêîíîì³÷íîãî ïåð³îäó “ïåðåáóäîâè” é òðàäèö³éíî îð³ºíòîâàí³ íà 
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, âèêîíàí³ ïåðåâàæíî â ðàìêàõ ñî-
ö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿. Êîëî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â äîñë³äíèê³â ç ïðî-
áëåì ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é îêðåñëåíî ïåðåâàæíî íàâêîëî ìå-
òîäîëîã³¿ ³ òåîð³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ³ííîâàòèêè, àíàë³çó ïðèíöèï³â òà 
çàêîíîì³ðíîñòåé ³ííîâàö³éíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, âèçíà÷åííÿ 
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